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REPOBLACION, URBANIZACION Y COMERCIO: 
El puerto de la Ciudad de Mallorca durante el siglo XIII. 
Pablo Csteura Bennasser. 
l. Las Bases 
En 1249, Jaime 1 crea la Juradia de Mallorca. Era la culminación de un proce- 
so que había comenzado en 1230 con la formación de comisiones coordinadoras 
de reparto de bienes, y que en 1237 da un paso más al constituirse una asamblea 
de probis hominibus que eligió una comisión de diez miembros para recaudar fon- 
dos destinados a la defensa de  la isla. orocedimiento sancionado por el infante Pe- 
. . 
dro de Portugal'. 
El año 1249 significa un cambio importante. La ciudad puede a partir de ahora 
canalizar sus intereses a través de los órganos municioales. ouede ootenciar una DO- 
lítica urbanistica y, como Universidad, Puede disponer de ;;curso; financieros y Por 
supuesto ser titular de bienes. 
Una de las directrices básicas, que va a destacar inmediatamente, será la políti- 
ca comercial y dentro de ella las obras de infraestructura; éstas van a afectar al puerto 
de Portopí y al ordenamiento de la ribera del mar, en el margen derecho de la de- 
sembocadura del torrente de la Riera. 
A) Portopi 
Puerto natural, situado a unos cuatro kilómetros de distancia de la ciudad. En 
la primera mitad del siglo XIII fueron construidas o reformadas torres en su boca- 
na y aledaiios, una de ellas habilitada como faro. Durante la primavera y el verano 
el puerto era clausurado con una cadena, ya citada en 1249. Dicho puerto contaba 
además con un arsenal y una pequeña atarazana>. 
Un día antes de la creación de la Juradia, el 6 de julio de 1249, Jaime 1 conce- 
di6 a los Jurados y prohombres de la Universidad la percepción de un nuevo im- 
piicsio destinado ;i la vigilaiicia y niaritcriiiriicnto de I'ortopil. anulando la conce- 
iiiiii previa re;ilizada a favor del pisario Liercrigucr Assopart.'. l'or siipiiesto que la 
coricesi6ii real i io f i ie graciosa sino a caiiibio del pago de iiria siinia relativaniente 
irii lmrtaiite. I ' r i  efecto, eii diciciiibrc de 1252 los ciinsulcs de la ciiidad o .Jurados 
rccoriociari qiie F. de Saiit Mar t i .  A. de L.lcida, Iierriat de Ebri, P. Bahot, K, de 
I3crga. A .  Pclegri, 1'. Eiriclita, 1'. Halsnriy. ti. de Pirario, P. de Moi i ts6  y K.  de 
('asal se li;ibiaii coi i ipronict ido al pago dc 5.950 sueldos qiii dar i  l i icr i ir ir  iii ridyui.si- 
riorie i i i r i i i r i i  dc I'orriipirrr~ p r o  doni ino rcgc (...)pro q u i b i i  rradirniis vobis i r i  conri- 
ireriri. cr ol?/i.g;~iriiiis, cr r r i i l t i n i r ~  ir1 po.s.sessioricni de p r c d i d o  porf i i5.  
E n  siii i ia: I;i .luradia Iiabia coiiipraclo al rey el niciicionado tr ibuto pero su pa- 
go Iiabia corriclo n cargo de ui ia sociedad, la cual 21 caiiihicl recibia la explotación 
dc dicha reiica iinpositiv;~. por tieinpo rio determinado. Iiasta la coiripleia ai i iort ira- 
c i6 i i  de su crCdito. 'l'ril operación se coriiprende. si coiisidcramos qi ie la Ili i iversidad 
i io po\cin rcci irsm propicis. piies a efecto\ juridicos i i o  existe coino tal hasta el dia 
7 <le j i i l io  de 1249. f i l  iiiecniiisiiio indicado Ic perriiitiria, sin enibargo, dispoiier er i  
el I i i t i i ro de iii ios iiigrcsos fijos una vez finalizado el plazo de amortizacióri otorga- 
di, n <liclia socicdiid. 
1.05 iiiciiciciiio<lc~s d~ici imcntos ponen de relieve otras ciicstioiics <Ic iiitcrcs. Qiie 
l r i  priiiicr;: dccisiiiii dc 10, .liirrid«\ 111 ~ ~ c c ~ l o r r ,  sca c i~ i i ip rar  i i i ia  rerita portiiaria, 110s 
c\idci icia s i i  carácter de adqiiisicióri cstsatCgica, del papcl esericial que jiigaba en 
el contesto cconóiiiico de la ciudad. Por  otra parte. sir adquisicioii cstablecia de Iie- 
clio i i i ia c\pccic de coiidoininio de Portopi, pues aqui percibia l a  lczda el Keal I'atri- 
inoriio y nqui cnipic ia r i  recaudar la Universidad el riuevo t r ibuto rneiicioiia<lo. De 
r i l i i .  qiic I;I l l r i i \cr \ idn<l  tciign asignada uria cuota de vigilaiicia de dicho puerto y 
el Kcnl I 'n t r i i i io i i i i~  acabe 1iacil:iidose cargo. priricipslineiitc, de la cadena de cierre 
del piicrro. pc5e ;i qiie e l  i i i ipucsto cedido a los Jiirados eii 1249 iricluyera tal ni i- 
\iiiii. 
l.;! i i i i c i n  tasa portuiirirr suscito rcsi\tciicia\ sohrc t«do. ohvi:iirierite. critrc los 
coleetivil\ piivilcgiados coriio los barccloiieses. Estos gozabar1 desde 123 1 de las fran- 
qiiicias de lerda, pc;ije. pasaje y portazgo. coiiccsi«ries explicahles eii funciói i  de 
\ t i  c««pcraciiiri eii I r i  conquista de ivlallorcn. .laiiiie I resistió r i  las l~rcsioi ies durarite 
dicy riño,, s i i i  eiiibargo cri 1258 (un año despiies de que cl rey nornbrara al infante 
Jaiiiic sil p roc~ i rador  eri la isla) se vió for7.ado a l irr i iar una transacciori cori el patri- 
ciado hnrceloriés. 1.a tasa iesiiltriba dificilnicntc revocable por el dcccnio transcurri- 
do  desde sii irnplaiitaci¿~ri y solire todo por lesionar los intereses de los Jurados de 
h'lallorca. pero tariil>oc« el rey podi:i soslayar los intereses de Barcelona. Por ello, 
e r i  1258 e l  rey adopta uiia posición ecléctica, es decir, <leclara que los barceloneses 
dcbcrir i  pagar s6lo I;i nii tad de dicha tasa" 1.21 derrota (le los J i i r a d o  de Mallor- 
ca. aunqiie paici;il, resultaba obvia, por lo quc siiponin ci i  si -nieriiia de irigrcsoh- 
y por el precedente que sentaba. 
I:ii el rcpri i t i i i i ici i to de la C'iii<la<l de \lall»rcn. el re) !. el coii<ie N i i ño  Saiiclio 
rcci l i icr i~ i i  iria porte coi i \ idcral~le de I;i ciiidad haja. la que cii dcfiniii\.i i poscia iiii 
iiirryor \ : i l i~r  coriicrciril por i i icl i i i r  i iria f;ictiada i i iari i i i i ia l : t  ribera del iii:ir-. I'or 
i:\to, i io \orprciiclc ci icoi i trnri io\ c<iii i i i ia repohlriciiiri sclecti\,a doiide corricrciari- 

antiguas atararanas musulmaiias. a la saz611 eii estado ruinoso, y que las galeras 
fueron entregadas conio niaterial de coiistrucci611 para la futura casa del Hospital. 
Ambas interpretaciories resultan dudosas en algúri extremo. Jaime 1 señala textual- 
mente en su Crónica: Dorrani-los, donchs, /a casa del deracenal, e son-hi ja fcyres 
les parcrs, e aqui  poran fer bones caser. De dicha frase se deduce mas bien que la 
atarazana parecia encontrarse en fase de construcción, y respecto a las galeras pare- 
ce en principio un despilfarro el inutilizarlas, procediendo a su desguace, cuarido 
podiaii ser rentabilizadas eri operaciones defensivas y comerciales. 
En 1239, como hemos indicado, la Orden del Hospital dotaba a la lglesia de 
Mallorca, tal corno los demás porcioneros, entregándole seis obradorcs que sunl 
in daraqiana, lo que parece indicar que todavia se encontraba en servicio. Sin em- 
bargo. siete aiios después, ciiando Jaime 1 establece un solar en la zona, ya no se 
niericioiia como veciria la atarazana de los Hospitalarios2'. 
La transferencia de tales instalaciones estratégicas a favor de dicha Orden para 
su rcconversion eri viviendas solo puede explicarse si pensamos que el rey ya poseia 
una alternativa » iiii proyecio de nueva atarazana real. Ocasiones existieron para 
ello. Entre 1229 y 1232, Jaime I realizo tres viajes a la isla. todos ellos relacionados 
coi1 la coiiquista y rcpoblaciori; en el priiiicr viaje, [>crnianecio más de un año, pe- 
riodo en que comienzari las tareas de  repartiinieiito. 
1.a soluci0ii, sin embargo, pudo presentarse por via indirecta. En 1242, el rey 
adquirió la porcioil de Nuño Sancho en Mallorca, eritre cuyos bienes se encontraba 
iiria atarazana. En efecto, ya vimos que eii 1232 el conde del Kossellon establecia 
casas iusra dararrariani y iuxra rrliirurn darazarle. 
En los aiios inmediatos a la coiiquista de la isla, sabemos que el rey planifico 
la iirbanizacióri de ciertos sectores urbanos en relación con el comercio. Al dotarse 
holgadaiiicrite a genoveses, pisanos. niarsellcses y otras comuiiidades dentro de la 
ciudad, Jaime 1 decidió inutilizar una alhóndiga de los cristianos. (illiid alloride- 
purrr, csrra cirirarcrn, in quo chrisriarii, rernporc rriaiirorurrr, corrsueveranr cornora- 
ri. SILYII ~ I ~ I I S U I I I  rsr iiridique) y eritregarla a la coiiiiinidad judia para cementerio21. 
Tal instalacion l~abia perdido su razón de ser desde el niorrierito en que la ciudad 
paso a riianos crisliaiias. 
Por la misma época. el rey asigrió a Ferrer Sagranada un solar extramuros, junto 
al portal quo i rurad marc. para que alli construyera una alhóndiga. El titulo efecti- 
vo de la concesi6ri se otorgó en 1246, pero Jainie 1 señala que la adjudicación fue 
realizada encontrándose en Mallorca. es decir. en los periodos cronológicos que ya 
hemos mencionado. Ferrer Sagranada era hijo del barcelonés Berna1 Sagranada; 
eri 1242, este ultinio le hacia entrega de un huerto, dentro de  la porción de dicha 
coniunidadzJ. 
Con tales proyectos y realizaciories se cerraba el ciclo de la irimediata repobla- 
cióii. en el qiie puede advertirse claramente el deseo real de dotar a la fachada mari- 
tiiiiü de la ciudad de urias instalaciories comerciales -la alliondiga- c infraestruc- 
turales -la atarazana- importantes. 1.a presencia aqui de la Orden del Hospital 
tendria uria función defensiva acorde con el papel dc la Orden de Calatrava, dotada 
eri el otro extremo urbano de la fachada marilima. 
2. LA SE<;IISI>A MITAD DEI. SI<;I.O XlIl 
Durante este periodo se producc uiia revalorizacioii iniportantc de la fachada 
maritima. iiitensificándose la urbanizacióii de este sector. y apareciendo las prime- 
ras menciones del muelle artificial. Aparecerán, también, las necesarias medidas de 
protección de la zona. Las instalaciones de Portopi funcionan ya regularmente's. 
La alhóndiga de Ferrer de Sagranada se constituyó pronto en punto de atrac- 
ción de determinados oficios, especialmente los toneleros. Una parte del solar desti- 
nada a alhóndisa fue obieto de una intensa urbanización. edificándose numerosos 
- 
obradores. Veamos algunas operaciones realizadas en dicha zona: 
a) Ventas 
1. (23.V.1271): G .  Loreiis y su esposa Guillermina venden a C .  Ses Planes, baster 
(guarnicionero), un hospicio ubicado en dicha alhóndiga. El mencionado hospicio 
está gravado coii iin censo de una libra y ocho sueldos que deben aboriarse al here- 
dero de Jaume Sagranada. Lindes: los tenedone de Jaume Cuxa, R .  Fuster y P. Calvo. 
y la calle de la alhóndiga. Precio venta: 26 libras. 
2. (6.X1.1273): A. Strader, vecino de Murcia, procurador testamentario de su 
esposa Eixaliiia, hija de Jaume Koger, vende a R. Boter unas casas en la alhóndiga 
de Jaume Sagranada, con gravamen censual de tina libra y doce sueldos. Lindes: 
casas del mismo Boter, calle pública y obradorcs de  Jaume de Frexanct'i. 
b) Establecimientos 
3. (3.V111.1262): ti., viuda de P. Bartomeu. establece a Jaunie de Frexanet un 
obrador con terrado y pórtico, dentro de las pertenencias de la alh6iidiga de Jaume 
Sagranada. Censo a pagar: 10 sueldos. Lindes: calle pública y casas contiguas del 
mismo Prexanet'X. 
4. (31.X. 1270): La tutora de  Bartomeu. hijo de Gil, tonelero, establece a Juan, 
tonelero, un obrador ubicado en dicha alhóndiga. iuxta marc molli. Censo: una li- 
bra y doce sueldos. Lindes: casa del mismo Gil, tonelero, y de Berenguer Perrer 
y callelv. 
5. (14.1V.1271): Jaume Sagraiiada establece al carpiritcro R. Pascual un solar 
en dicha alhóndiga que esr iuxta marcmolli. Censo: una libra y cuatro sueldos. Lin- 
des: obradores de Jaume Cuxa y G.  Lorens"'. 
6. (30.1V.1271): Berenguer Ferrer de Castelló establece a P. Durrius. tonelero, 
una casa descubierta. Censo: dos libras y ocho sueldos. Lindes: casas del niisnio 
Bereiiguer Ferrer. casas de R. Pedriyan y calle". 
7. (1  1 .XI.l271): Miquel de Fox establece a C;. de Pestels un obrador eii la men- 
cioriada alhóndiga. Censo: dos libras y ocho sueldos. Lindes: casas de Berenguer 
Ferrer y de R. Pcdriyan, y calle'z. 
Tales transferencias nos ponen de relieve que la urbanización del solar de la 
alhoiidiga estaba prácticamente concluida eri dichas fechas, pues en seis de los siete 
casos se establecen o venden edificaciones. 
El interés por la zona queda deniostrado por la complejidad creciente de las 
relaciones censuales. Jaume Sagranada poseia las pertenencias de la alhóndiga a censo 
de seis macemiitiiias, que ingresaba el patrimoriio real. A su vez. procedii, a subes- 
tableccr solares a distintos particulares, quienes por su parte procedieroii en igual 
forma. 
Paralelamente, la actitud de la inonarquia es la de permitir la progresiva derisi- 
ficacion urbana. Si en 1232. Nuiio Sancho habia entregado como solar, para cons- 
truir el hospital de San Andrés, el foso de la ciudadela o Almudaina de la ciudad". 
el infante Jaime hará lo propio con algunas plazas. En 1260, Aries Ibaiiez. baile 
clc la ciudad. establccia a Andreu Satorra una plaza eii las cercariias del Tcinple. 
grn\;iiid«la cori ii i i  cciiso ariiial de 16 siicld«s'-'. Poco antes. eri noviciiihre de 1259, 
el iiiisiiio Aries Ibañez hahia cstablecido a Herriai Safont, Asalt de Galiana y Iicrnar 
Szirocha illorn p1;ircaiii que esr de  illa rurre, propc [~orrole, ciim irur a d  riiarc. usque 
;id i1l;rrii rurrini, qiic es1 prope porrale Uornus Hocpiralis Jliero.solirnirarii, i t ;~ quod 
<lircc/c p(>.s.siri,\ oycr:iri er poiierc fu~idome~ita  a canrone dicre prime riirris, crim iriir 
;id rnorc, ii.sqiic ;id aliar11 furriin Donios dicri Hos~~iralis,  d e  dicro r i i r r~  po~siris 
cvirc icr.sii.s iii;ir~,. yiioii.sqiic sir (lirccte versus cariroiieni prcdicre /~ririic riirri.s. Co- 
iiio liiidc9 del solrir (1 pl;r~a aludido se señalan los iiiur«s de la 'iudad, la calle que 
va al iiinr, sitiiadn ciitrc la alhóiidiga de Jauine Sagrariiida y diclia p l a ~ a ,  la primera 
iorrc iridicada y la otra torre del Hospital. Lil gravaiiicri censual fiic fijado en una 
libra y cuatro sucldosJ'. 
1.a politicn iirbariistica de los agentes reales -desde 1257 Jainic 1 Iiabia trans- 
Serido la Inciiltad de establecer bienes al iiifniitc Jaime, asigniiiidolc además uiia 
iio riiiiy holsada dotacióii ecoiióniica. por lo qiie dicha coiiipeteiicia era aplicada, 
coiiio liciiios visi«, coi1 criterios ampliosJ6- estaba a riesgo de asfixiar la ribera del 
iiiar, bloqiieaiido su valor coiiiercial e inipidieiido las operaciones de descarga de 
iiiercaiicia\. 
Ilado qiie la /«na era de propiedad real, los .Iiir:idos se vcian iiiipotciitcs para 
;ictuar por si misnios. N o  qiicdaba otra opcióri qiie presionar al rey para que iiiaii- 
-. 
~ , i i , i  el cese de Iris coristruccioncs en la ribera dcl niar. Siii eiiibargo, de apoyar la 
peticióri de los Jiirados. Jaiiiie 1 reiilizaria una censura irnplicita de la politica urba- 
iiihtica de sil Iiijo el iiifantc Jaiinc. Acaso por cst«. Jaiinc 1 dilnt0 su resoluci0ii Iias- 
tn el año 1273. cu;iiid» por f i i i  decidió iiitervenir; el privilegio otorgado contiene 
d i ~ s  cpigrafeh iiiiportziiiics: la doiiacióri de la riberii o pl;r~a del irioyl a la Universi- 
dad, y el coiiiproiiiiso de quc i i i  el rey iii  sus sucesores podriaii autorizar construc- 
cioiies de iiiiiguii tipo e11 la %oiii~'i. UII aspecto cabe destacar: cri riingun caso se se- 
ñaliiii los liii<lcs precisos de lo que se eiiiieiide por ribera del inar o niuelle. 
I.ri garniitia juridicri (1iied;iba esrnblecida, sin eriibargo era preciso hacerla res- 
petar. 110s aA»h y inedio despiits. el Iiigartenieiite Pere de Caldcs, por mandato del 
liilnritc, cstnblccia a Hoiianat de Horccgo un solar prope 1itii.s iriari.s rnolli Civilaris 
.ZI i~i~r i~.ar~i i i r ;  d clio solar ieiiia por vecirios el Hospital de San Juan, tina calle y 
casa, de iii i  tal .lo;iii Matcii'x. Es p«sible que diclio terreno no estiivicra estricta- 
iiieiite cii la ribera clel iiiar. auriqiie su proxiiiiidad a la misma resulta sospecliosa. 
Ilc iiiicvo eri 1279 Jairiie 11 de Mallorca autorizaba al ionelero G .  Beriran a realizar 
rcI'orrii:i< c~tcr iorc\  cri \ t i  oI>r:idnr1q. 
lil prcsuiiiible cese de coiistriicci«ncs en la Loiia detcrriiina tina revalorizacion 
cle los edificios y obr:~dores ya coiistruidos. Cuando cri 1270 se establece, como diji- 
iiios. i i i i  obrador ;I .l»aii. ioiielcr«. se le asigiia a pagar iiii ceiiso de cuatro moraba- 
tiiic\ (iiiia libra y doce siieldos), y ciiarido al año siguiente Jauiiie Sagrari;ida da en 
eiifitciisis ;i P. f';isciial, carpintero, iiri solar jiiiito a la alhóncligd. lo grava con un 
censo de tres niorabatiiies (iiiia libra y cuatro sueldos). Siii eriibargo, a partir de 
entonces las reriras a pagar crecen vertigiiiosaiiieiite. En 1276. coriio señalanios, el 
lugarrciiierite del infaiite Jaime establecía iir i  solar a Boiiaiiat de Borceges a cainbio 
de iiii ceiiso de ciiico iiiorabatiiies. Eri 1279. 1'. Caldoiii, herrero, coiiipronictia 
:i papor diez iiioinbatiiies de reiiia por uii obrador evrra ~rrlirurii (h,ir;~ris .ií:iiorica- 
riini. prope rriarc riiolli"', y cri 1290 el geriovcs Girardirio di Poiitremol se prestaba 
;i pagar ceiiso iriiiial de doce inorabarincs y niedio por un obrador cori piso superior 
\iiiiado cii la iiii\iiia zona". ,\ partir de cntonces, los establecimientos se vuelven 
prohibitivos. El iiiciicioiiado Girardino estableci¿~ diclio obrador a Fcrrci- Sa (iiias- 
ra a cambio de i i i i  censo de dieciocho niorabatiries y rncdio eri 1295, 11cro aiites de 
qiie vencicra el plazo <le pago del censo. Sa <;uassn vcndió n su vez diclio obrador 
3 Bartomeii de Moiitcll, cobraiido veiriiitrcs iiiorabetincs y seis siicldosJ'. I:I piiiito 
ciilminante de la especulación se produce el misnio aiio, ciiaiido I'ere de Vilardcll 
establece a Marqiiesirio de lo Porlo iiria tieiida a caiiibio dc uii ceiiso aiiiial (Ic trciii- 
ia morabatirics (dicha tieiida incluía siri,s a1~orfi.í e[ rerriiris desupcr, ci ciirii 11edifYi- 
ciis riiinc consrriri~ri,s cr iiediflicaiis srrl>r:i qoenrd;rin iirclirinr qiic ihi 1;ravá- 
menci de tal calibre determiiiari, coiiio vemos, Liiia graii niovilidad. produciCiidose 
iraiislcrcncias a ritmo niuy acelerado. 
Eii 1290, los .Jiirados decidcii realizar la primcrii adqiiisicióii dc bicrics en le 
ribera del miiclle. junto a la atarazana real. El 13 de oct~ibrc coml~rabaii a I'erc <le 
Kibalia uiias casas por 200 libras. Iil niismo día cerraban una operación siiiiilar coi1 
Jaume Arqiicjador, de quien adquirían un obrador por 18 libras. Uii rries dcspucs. 
el 16 de noviembre. los Jurados coiicloian cornpraiido el cciiso que gravaba diclio 
obrador -dieciseis sueldos- a cambio del dcseinbolso de siete IibrasdJ. 
[.as rnencioiiadiis casas y obrador se cncontrabaii ir1 l i lo rc~wr i s ,  jiiiiiro a la ;ira- 
r:ilana, pricticamerite adheridos al niiiro de la rnisma, pucs sus liiidcs erari: 
- calle por Iii que se entra eri la atarazana. 
- muro de la atarazana. 
- iorrc y casas de Pere de Ribalta. 
ves. 
Al referirnos al  proceso de urbaniración de la ribcra del inar, Iieiiios ineiicioiiado 
indirccramcntc el iiiiielle y la atarazaiia. Como hciiios visto, desde 1270 iiparccc iiicii- 
cionado el niiiclle artificial de la ciiidad, veinte años despiiCs dc  constitiiirse la Jura- 
dia de Mallorca. Siii embargo, su aparición en los docunicnt«s es casi siempre iridi- 
recta, coiiio puriio de refercricia de casas u obradores situados eri la ribera; asi se 
dice: iusra riiarc molli, propc liius ~iraris rnolli, y tanibiéii i ~ i  iiiollo ~iiaris Livir~iri.~ 
yiu.vra rriollii~ii cii,irari.s. La priiiiera de las riicricioiies iiidicadas. la de 1270, piirccc 
irsiificar la presericia <le1 iiiiielle como uii enclavc ~ i rbano  normal. Siii pcrjiiicio dc 
existir alguna instalacióri aritcrior, creo qiic este priinitivo inuellc piicde datarse eii- 
irc 1260 y 1270. Corno viiiios, cuando en novicnibre de 1259 Arics lbaiicz establccia 
uii solar a Beriiat Sal'ont. a Assalt de Galiana y a tjernat Saroclia. proporcionaba 
alguiias precisiones t«p«grificas tales c«iiiopropcporiale c'u~ri iiir a d  rii:ire y po.~si- 
ri.~exire versiis rirare. DC haber existido el miiclle habría sido toiiiado sin duda conio 
punto de refcrcncia mis  preciso, como por cjciiiplo el repetido ni:ire niolli de los 
docuinentos posteriores a 1270. 
Tal como seiialariios. desde 1246 desaparece todo rastro clc la at;irazaii;i atri- 
buida a la Ordcii del Hospital. Ahora, niievaiiieritc, el dociiiiiciiio de iirbaiii/acióii 
de uria plaza por Aries Ibañcz, iios lo rubrica; este docuiiicnto de 1259 iiieiicioiia 
sólo el porlale Ilornris Hospira1i.s Jherosolinritorri y tainbifn :rli;rrii iiirririi Doiriris 
dicri Hospirsli.~, pero nada se iridica ya sobre la iiicncioiiada iristalncióri, piics cii 
su Iiiear h:ihi;in iiirgido I;ic cara? f~>rtific;i<l;ri d r  clichn Or<lcii 
Orra ciicsrióii es la de la atarazana adquiriclii a Niiño Sancho eii 1242. Sii iiieii- 
ción aparece con basiaiite freciiericia eii los dociiriieiiros. Eii 1269. 1:oiialdo de Ni -  
poles establecía a Domenge, cordelera, y al riieto de ésta, Ileni;ido L.orciis. tiiriibieii 
cordelero, uri solar de la antigiin porcióri de Nuiio Sans :id eililic;iiidon~ doriios. L l i -  
cho solar formaba parte de un huerto del mismo Conaldo, ubicado prope darassa- 
riani, in Civitate Maioricarum45. Entre los vecinos se encontraba un tal Galindo, 
que figura en el repartimiento de fincas urbanas de Nuño Sancho como beneficiario 
de varios bienes46. 
Después, en 1290, vuelve a mencionarse un obrador de  Jaume Arquejador que 
se encuentra iuxta darassanam Maioricarum, hasta el punto que entre sus vecinas 
se encuentra una calle qua intratur darassanam y el muro de la misma atarazana. 
Como vimos. en la misma fecha los Jurados adquirieron una casa a Pere de Ribal- 
ta, situada en la ribera del mar, junto a la torre de la puerta de la atarazana. Pere 
de Ribalta había heredado dichas casas de su tio Benreneuer de Ribalta. En efecto. 
cii 1271, encontramos a este último estableciendo obradores junto a la atarazana: 
EII mayo de dicho año transfería un obrador a Bereiiguer Dalmer a cambio dedoce 
sueldos. El documento es imnortante. tanto nor las orecisiones toooeráficas como 
. 
por las condiciones del contrato: 
a )  Ubicacióri del obrador: affrontat ex una parte in carraria publica, cum exi- 
tur pcr portani darassanarn. et ex alia parte in turrern dar as sanan^, el ex alia parte 
in niuro, ef ex alia parte in tenedone mea residua. 
b) Coridiciones: tener a su cuidado la puerta de la atarazana, debiendo abrirla 
Y cerrarla durante el dÍa Y la noche iuiito con Rernat Candeler47. 
Finalmente. consta q;e en 1292 Jaume Darder y su esposa Berengaria vendían 
a Bcrnat de Roses una casa dentro de  la ciudad iuxta darassanam Civitatis Maiori- 
cnrilni, antigua porción de Nuño Sancho48. 
A fines del siglo Xlll la Ciudad de Mallorca ha adquirido uiios perfiles urba- 
nos muy consolidados4Y. aunque a costa de un proceso urbanizador bastante anár- 
quico. Por su parte, la infraestructura comercial cuenta ya con elementos esencia- 
les. aunque incoinpletos (muelle d e  reducidas dimensiones, falta de atarazana 
municipal). 
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